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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to locate 
these people. 
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A toll-free telephone line is available twenty-four hours a day, seven days a week, to take information on persons reported 
missing and help with the filing of missing persons reports.  If you recognize someone from this bulletin, DO NOT TAKE 
ANY ACTION YOURSELF.  Get as much information as you can (e.g., license number of a vehicle, exact location of 
sighting, activities individual involved in) and then call the local law enforcement agency named in the bulletin or our hotline 
number, 1-800-346-5507.  Any information we receive will immediately be referred to the appropriate law enforcement 
agency for further investigation. 
 
Brian LeRoy Brooks (DOB: 10/17/1966) was reported missing to the  Osceola, Iowa Police Department
01/27/2003.  Brian is a white male, 5’11” tall, 240 lbs. with brown hair and brown eyes.  He was last seen 
11/23/2003.    
 
If you have information regarding the disappearance of Lee, please contact the Osceola, Iowa Police 
Department at 641-342-2121 or the Iowa Missing Person Information Clearinghouse at 1-800-346-5507. 
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Lacy Danniell Schmeckpeper is a 16 year old 
(DOB:  03/14/1986) white female who was 
reported missing to the Carter Lake, Iowa Police 
Department 11/04/2002.  She is 5’2” tall, 150 
lbs.  with blonde hair and blue eyes. 
 
If you have information regarding the 
disappearance of Lacey Schmeckpeper please 
contact the Carter Lake Police Department at 
712-328-5737 or the Iowa Missing Person 
Information Clearinghouse at 1-800-346-5507. 
IOWA AMBER ALERT PLAN 
 
The AMBER Plan is a voluntary, cooperative program between law-enforcement agencies 
and local broadcasters to send an emergency alert to the public when a child has been 
abducted and it is believed that the child is in danger of serious bodily harm or death.  In 
August 2002, Governor Thomas J. Vilsack called on the Iowa Department of Public Safety to 
begin the process of organizing local and state law enforcement and the Iowa broadcast and 
media community to formulate an Iowa Amber Alert plan.   You can find more information 
relating to Iowa’s AMBER plan at: 
 
www.IowaAmberAlert.org 
 
When an Iowa AMBER Alert is in effect this site will contain the most current information 
and pictures available in relation to the alert. 
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The following names have been taken from the February  24, 2003 computer listing of missing persons and 
have been missing for 30 days or longer: 
 
Name DOB Agency INC INC Date 
ADDLESBERGER, DENNIS RAY 03/08/53 POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS E 04/23/99 
ALCAYDE, BILLIE 09/13/85 AMES PD, AMES J 05/01/02 
ALEXANDER, WENDY MARIE 07/10/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 01/17/03 
ALLEN, MARC JAMES 05/13/72 DES MOINES PD, DES MOINES J 03/30/86 
ALLMAN, MARCUS E ALLEN 04/17/86 AMES PD, AMES J 01/14/03 
ALVARADO, VIRGINIA CELINDA 09/12/77 HUXLEY PD, HUXLEY E 01/21/03 
ANDERSEN, DANIEL JOHN 07/09/87 BLACK HAWK CO SO, WATERLOO L 02/28/92 
ANDREAS, ALLISON 11/28/85 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 07/30/02 
ANGLE, CORY B 10/15/89 OELWEIN PD, OELWEIN K 04/08/94 
ARCHER, JAMES DEAN 11/01/88 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 01/11/03 
ARENSDORF, CRYSTAL ANN 02/01/81 DUBUQUE PD, DUBUQUE E 07/06/01 
AVILES, ANGELIC 12/08/99 DES MOINES PD, DES MOINES E 08/03/00 
BAKER, LACEY JEAN 05/06/87 JASPER CO SO, NEWTON J 01/02/03 
BALLINGER, BRITTNEY 10/13/92 DES MOINES PD, DES MOINES J 11/01/02 
BARFELS, TRICIA MARIE 02/07/90 WATERLOO PD, WATERLOO J 11/14/02 
BARWICK, ASHLEY 05/25/92 OTTUMWA PD, OTTUMWA J 09/16/02 
BEAR, RACHAEL 08/09/87 WATERLOO PD, WATERLOO J 05/26/02 
BEASTON, RYAN KYLE 07/01/85 AMES PD, AMES J 01/09/03 
BEGHTEL, ASHLEY ANNE 12/22/85 COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS J 09/11/01 
BENSON, KATHRYN 12/22/85 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 07/27/02 
BERGER, MARK ALLEN 11/18/59 WASHINGTON CO SO, WASHINGTON I 05/16/99 
BERGER, ZACHARY JAMES ALLEN 07/07/88 WATERLOO PD, WATERLOO J 10/18/02 
BERRY, BRIAN THOMAS 02/05/88 CARTER LAKE PD, CARTER LAKE J 09/12/02 
BIRD, MEGAN ALEXIS 05/29/89 BETTENDORF PD, BETTENDORF J 01/21/03 
BLACKMAN, MELISA GAYLE 11/05/59 COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS I 01/21/03 
BOWERS, RICCARDO RICKEY 05/30/56 DES MOINES PD, DES MOINES E 05/16/01 
BRANDT, ROBERT EDWARD 03/17/46 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY E 08/02/02 
BRESSON, ROBERT 03/09/39 INDEPENDENCE PD, INDEPENDENCE E 03/04/98 
BROOKS, CHIONE HUNTER 03/15/96 MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN K 07/17/00 
BROSHAR, JESSICA ELAINE 03/08/86 IOWA FALLS PD, IOWA FALLS J 11/06/02 
BROWN, GARY ALLAN 01/11/75 WATERLOO PD, WATERLOO D 02/22/99 
BROWN, JAMIE LYNN 02/04/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 08/21/02 
BURNETT, DUSTIN 02/21/87 LISBON PD, LISBON J 08/20/02 
BYERS, MICHAEL DUNCAN 11/12/85 WARREN CO SO, INDIANOLA J 06/04/02 
CANDELARIO, LUIS 07/03/75 DES MOINES PD, DES MOINES E 09/02/02 
CARRILLO, EDGAR A 06/11/85 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY K 10/19/92 
CAVAN, KENORA 06/06/82 CLEAR LAKE PD, CLEAR LAKE J 06/22/98 
CIZEK, MATTHEW 01/10/87 AMES PD, AMES J 02/06/02 
CONAWAY, JOHN STEVEN 09/15/61 COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS D 02/12/98 
CONNER, DANIEL 07/17/86 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 02/07/02 
CONNER, ELIZABETH SUSAN 08/28/87 WAVERLY PD, WAVERLY J 10/22/02 
CORDOBA-GARCIA, LAURA 12/24/86 OTTUMWA PD, OTTUMWA J 10/16/02 
COTTRELL, PEGGY ANN 10/26/34 MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN D 05/27/01 
COUNTS, GARY LEE 11/28/51 FORT MADISON PD, FORT MADISON V 10/15/94 
CRUTCHER, LISA LACOLE 02/13/83 FORT MADISON PD, FORT MADISON J 04/30/99 
CULBERTSON, JON DEVIN 11/01/86 AMES PD, AMES J 04/16/02 
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CUMMINGS, JULIE MARIE 01/20/88 WATERLOO PD, WATERLOO J 05/13/02 
CURRIE, SHARON KAY 04/18/48 DES MOINES PD, DES MOINES E 12/22/02 
DAVIS, KIMBERLY KAY 01/14/85 JOHNSON CO SO, IOWA CITY J 12/17/02 
DELAVERGNE, CURTIS WILLIAM 11/06/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 07/01/02 
DELMEGE, MARK ANTHONY 01/14/57 DES MOINES PD, DES MOINES E 07/21/83 
DEMARIS, LILLIAN EILEEN 05/12/21 MASON CITY PD, MASON CITY D 09/29/00 
DEROCHIE, BRIDGETT ANN 04/12/85 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 08/31/02 
DESOUZA, ANDRE GUSTAVO GEHO 08/26/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 11/08/02 
DILL, AUDREY EILEEN 04/08/46 DES MOINES CO SO, BURLINGTON I 01/13/94 
DILLINER, DAVID MICHAEL 04/19/37 APPANOOSE CO SO, CENTERVILLE D 10/07/02 
DOERRING, HAROLD ORVILLE 03/14/30 WINNESHIEK CO SO, DECORAH D 02/22/97 
DOSS, KIMBERLY SUE 02/12/66 DAVENPORT PD, DAVENPORT I 01/19/99 
DOUGHERTY, KELLY KRISTINE 05/08/74 WATERLOO PD, WATERLOO E 05/17/02 
DUARTE, GABRIAL E 04/04/01 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY K 09/05/01 
DUARTE, RAMON R JR 02/18/00 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY K 09/05/01 
ELMQUIST, CHARLES R 05/03/45 IOWA CITY PD, IOWA CITY D 01/07/85 
ELMS, BARBARA LEE 04/02/43 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS D 08/29/93 
ELWOOD, ANDREW KARL 05/08/57 DES MOINES PD, DES MOINES E 01/13/03 
ESQUIVEL, GRACE 12/21/57 MASON CITY PD, MASON CITY I 06/14/83 
FEILD, CRYSTAL MAYE 03/10/85 DES MOINES PD, DES MOINES J 08/10/02 
FERRIS, MATTHEW JOHN 11/15/70 DES MOINES PD, DES MOINES E 03/07/91 
FORSYTH, RICHARD NEIL 08/11/52 WATERLOO PD, WATERLOO I 01/13/94 
FRALEY, DENISE ORDENE 04/04/52 IOWA DIV OF CRIM INVESTIGATION I 01/08/85 
GARREAU, REBECCA 02/07/88 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 07/21/02 
GOBEN, MARCEL 12/26/88 JOHNSTON PD, JOHNSTON J 01/11/03 
GOODWIN, ADAM LLOYD 10/21/85 JONES CO SO, ANAMOSA J 08/26/02 
GOSCH, JOHN DAVID 11/12/69 WEST DES MOINES PD,WDESMOINES I 09/05/82 
GREER, BROOKE 11/09/85 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 10/18/02 
GUERRARO, JESSICA N 05/10/86 DES MOINES PD, DES MOINES J 12/18/02 
GUILLEN, SANDY 11/05/85 ONAWA PD, ONAWA J 09/14/02 
GUYER, CASSANDRA JO 02/04/86 BLACK HAWK CO COMM, WATERLOO J 06/10/02 
HANSON, DANIEL MATTHEW 05/28/85 ALLAMAKEE CO SO, WAUKON J 09/20/02 
HARDING, MELAINIE CAROL 09/30/84 MILLS CO SO, GLENWOOD J 08/01/02 
HARKER, KENNETH W 11/18/61 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY D 10/09/96 
HARRIS, JANICE 04/18/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 08/06/02 
HARTWELL, KENNETH RYAN 09/23/86 MILLS CO SO, GLENWOOD J 12/04/02 
HECKLE, GUY 12/20/61 LINN CO SO, CEDAR RAPIDS E 12/12/91 
HENDERSON, CHRISTINA MICHELLE 03/06/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 11/14/02 
HENNINGS, ASHLEY NICOLE 09/02/85 DUBUQUE PD, DUBUQUE J 07/28/01 
HERMAN, SANDRA CARMEN 09/14/87 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 07/21/01 
HERMAN, VANIECHIA KAYSHEEN 09/07/86 IOWA CITY PD, IOWA CITY J 08/23/02 
HILLIKER, NGHIA SCOTT 11/12/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 12/30/02 
HILLIKER, NICHOLAS ALLEN 04/17/89 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 12/30/02 
HOERSTMAN, THEODOREANTHONY 04/22/37 DUBUQUE PD, DUBUQUE D 01/10/85 
HORVATH, THOMAS RAY 05/10/88 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 09/22/02 
HOWSER, BRYAN ASHLEY 03/17/68 DES MOINES PD, DES MOINES D 04/05/01 
HUISENTRUIT, JODI SUE 06/05/68 MASON CITY PD, MASON CITY I 06/27/95 
HUNT, CRYSTAL SUE 02/18/77 WAYNE CO SO, CORYDON E 03/04/98 
JAMES, BRANDON 07/29/98 OTTUMWA PD, OTTUMWA J 05/04/01 
JAMISON, JAMES NMN 06/15/12 BURLINGTON PD, BURLINGTON D 12/13/02 
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JENKINS, KEVIN JR 05/28/89 AMES PD, AMES J 09/27/02 
JOHNSON, JOHN 10/23/25 DES MOINES PD, DES MOINES E 12/11/96 
JOHNSON, ROBERT 09/24/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 11/08/02 
JOHNSTON, SIDNEY EDWARD 12/11/42 DAVENPORT PD, DAVENPORT I 02/06/90 
KELLAR, ROBERT LEE 03/24/69 MUSCATINE PD, MUSCATINE D 12/08/92 
KIRCHHOFF, STEVEN DICK 08/16/55 WATERLOO PD, WATERLOO I 02/20/95 
KIRK, RANDY JOE 07/05/85 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 01/11/03 
KLOSTERMANN, LINDSEY KAY 08/22/86 DELHI POLICE DEPARTMENT, DELHI J 01/22/03 
KNEIFL, MAURICE P 08/28/24 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY I 01/31/84 
KNOCKEL, PAUL JOSEPH 10/26/37 DUBUQUE PD, DUBUQUE E 11/27/90 
KNOX, NENE SOMONE 10/04/85 CLINTON PD, CLINTON J 01/16/03 
KRABBE, BENNETT LEE 10/21/84 AMES PD, AMES J 03/12/02 
KROUGH, BRITTANY LEE 01/15/86 AMES PD, AMES J 03/12/02 
KUEHL, RUSSELL ALLEN 03/13/64 ALTOONA PD, ALTOONA E 09/30/02 
KUENNEN, DANIEL MICHAEL 06/15/51 BELLEVUE PD, BELLEVUE D 10/10/98 
LANCASTER, SANDRA 08/16/82 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY E 08/29/02 
LANDIS, BECKY FRANCES 11/17/46 DAVENPORT PD, DAVENPORT E 09/14/00 
LAUDERDALE, BRANDEN X 06/10/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 12/05/02 
LENZ, BARBARA LEALYN 08/30/57 HARRISON CO SO, LOGAN I 05/17/89 
LOPEZ-ALVARADO, HECTOR DANIEL 11/28/85 JUV CRT SVCS, DENISON J 02/25/02 
LOVING, VALLON DEL RAY 02/05/89 WATERLOO PD, WATERLOO J 10/16/02 
MARTIN, EUGENE WADE 08/17/70 DES MOINES PD, DES MOINES I 08/14/84 
MASTON, ZACHERY 01/28/87 NEWTON PD, NEWTON J 12/23/02 
MAY, GREGORY JOHN 03/19/45 BELLEVUE PD, BELLEVUE E 03/07/01 
MAYNARD, NORMA MAE 09/02/17 BOONE PD, BOONE I 03/12/90 
MCCAIN, TYSON LEE 01/24/85 POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS J 02/26/02 
MCDANIEL, FLOYD 04/01/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 11/04/02 
MCNABB, JOSHUA W 02/19/88 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 12/12/02 
MILLER, JOSHUA ALLEN 04/16/86 DUBUQUE PD, DUBUQUE J 09/04/02 
MILLIGAN, HARRY DENNIS 10/04/62 MONROE CO SO, ALBIA I 07/01/84 
MONDS, BERNICE LOUISE 08/10/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 01/15/03 
MONTINE, SAVANNAH L 01/12/87 DES MOINES PD, DES MOINES J 01/08/03 
MOORE, JAIMEE 10/02/86 IOWA CITY PD, IOWA CITY J 02/25/02 
MORENO, LAURA 07/01/88 DES MOINES PD, DES MOINES J 11/01/02 
MORRISON, KRISTI ANN 01/31/87 DUBUQUE CO SO, DUBUQUE J 12/31/02 
MUTCHLER, RAYMOND S 12/08/35 OTTUMWA PD, OTTUMWA D 02/10/90 
NAVARRO, AURORA 04/10/85 NEWTON PD, NEWTON J 08/06/00 
NGUYEN, HAO THANH THI 12/01/86 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 01/07/03 
NUHANVOC, SANELA 06/12/85 WATERLOO PD, WATERLOO J 09/23/02 
OHNEMUS, LEE WILLIAM 04/16/85 WAUKEE PD, WAUKEE J 12/02/02 
OLSEN, RODNEY JOHN 10/01/54 CERRO GORDO CO SO, MASON CITY E 11/09/86 
OWENS, SHARICE 01/14/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 10/31/02 
OWENS, TIMARA L 10/23/98 DUBUQUE PD, DUBUQUE E 12/13/01 
PALMER, KRISTOPHER DEAN 06/19/87 WARREN CO SO, INDIANOLA J 08/06/02 
PALMER, TASHA QUERANA 03/25/86 WARREN CO SO, INDIANOLA J 05/23/02 
PATE, AARON MICHAEL 03/04/75 KEOKUK CO SO, SIGOURNEY E 02/09/96 
PEALER, MATTHEW ALLEN 12/30/72 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS E 12/02/02 
PEEK, KATIE MARIE 08/09/86 WOODBURY CO SO, SIOUX CITY J 10/26/02 
PEREZ, CODY DALE 10/30/90 DES MOINES PD, DES MOINES J 09/28/02 
PETERSEN, RICHARD CARL JR 11/09/87 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 12/30/02 
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PHILBRICK, RALYNN C 12/22/86 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 01/21/03 
PIERCE, ZAYNE ALLEN PAUL 09/21/87 BUCHANAN CO SO, INDEPENDENCE J 07/23/02 
PIMENTEL, RICARDO JEROME 10/09/50 DAVENPORT PD, DAVENPORT E 06/05/90 
PLEDGE, CANDY ANN 10/29/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 01/14/03 
POSPISIL, ERIN KAY 04/14/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 06/05/01 
PRETLOW, JAMES HEYWOOD 05/03/23 WATERLOO PD, WATERLOO D 03/29/84 
PUTNAM, JAMES 04/23/87 WATERLOO PD, WATERLOO J 12/30/02 
QUINTANA, JOHNATHON 11/10/97 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 07/31/02 
QUINTANA, JOSE JR 11/30/96 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 07/31/02 
RATES, DOMINICK JORDON 12/04/00 DAVENPORT PD, DAVENPORT E 11/08/01 
REED, NAKYSTA MARIE 02/04/87 WATERLOO PD, WATERLOO J 06/08/02 
REUWSAAT, ADRIAN CHARLES 01/28/33 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY I 01/21/03 
REYNOLDS, ALYSSE 03/03/88 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 12/23/02 
RICKETTS, BETH ANN 10/25/66 DES MOINES PD, DES MOINES I 01/16/98 
ROBERSON, REAUNTA SALECE DAWAN 08/06/88 WATERLOO PD, WATERLOO J 09/08/02 
ROBERTSON, JAMAAR 02/14/88 WATERLOO PD, WATERLOO J 01/18/03 
ROGERS, WILLIAM FRANCIS 06/22/54 KEOKUK CO SO, SIGOURNEY V 02/28/01 
ROSS, MELVA YVONNE 05/02/75 DES MOINES PD, DES MOINES E 01/07/03 
RUCKER, WILLIE ANN 08/11/51 WATERLOO PD, WATERLOO I 12/05/80 
SANDERS, JESSICA N 10/19/87 AMES PD, AMES J 12/28/02 
SCHAKEL, JEFFERY DEE 11/05/49 MARION CO SO, KNOXVILLE E 12/28/01 
SCHMECKPEPER, LACEY DANIELL 03/14/86 CARTER LAKE PD, CARTER LAKE J 11/04/02 
SEALINE, BERNADENE ANN 04/24/26 POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS V 08/30/93 
SHEPHERD, FREIDA ROSE 04/16/73 DAVENPORT PD, DAVENPORT E 11/08/01 
SHIELDS, JOHNNY JOE 02/12/56 CARTER LAKE PD, CARTER LAKE I 01/01/89 
SIMPSON, COLLEEN 12/05/60 TAYLOR CO SO, BEDFORD E 02/12/86 
SIMPSON, MIRALANEE CHEREE 07/10/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 12/22/02 
SIMPSON, SHENELLA MARIE 05/23/85 DES MOINES PD, DES MOINES J 01/16/03 
SMITH, ALLIE MEGAN 06/19/85 DES MOINES PD, DES MOINES J 12/03/02 
SMITH, JESSICA ANN 09/10/85 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 08/28/02 
SMITH, JOSHUA LEE 07/10/87 MILLS CO SO, GLENWOOD J 01/06/03 
SOBOLIK, JOANN LOUISE 06/12/64 LINN CO SO, CEDAR RAPIDS D 07/15/02 
SPATGEN, CHRISTOPHER CARTER 03/19/89 JOHNSTON PD, JOHNSTON J 01/11/03 
SPEARS, KIMBERLY 07/29/85 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 12/30/02 
STEWARD, CRYSTAL LEANN 06/11/89 DES MOINES CO SO, BURLINGTON J 05/08/01 
STOOKESBERRY, DENNISON CLARK 10/15/42 WAPELLO CO SO, OTTUMWA D 02/23/99 
STOPAK, JENNIFER LYNN 01/15/86 CARTER LAKE PD, CARTER LAKE J 01/21/02 
STOVER, GREG EDWARD 07/20/54 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY E 04/28/99 
STRASSBURGER, DALE WEBSTER 10/10/47 LECLAIRE PD, LECLAIRE D 03/19/97 
SULLIVAN, CEIERA 09/22/86 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 11/25/02 
SUMPTER, DELORES D 12/21/50 SPIRIT LAKE PD, SPIRIT LAKE E 01/09/94 
SYPERDA, ELIZABETH NICOLE 05/13/78 MT PLEASANT PD, MT PLEASANT E 07/22/00 
TEMPLETON, DEVEN C 09/10/99 OTTUMWA PD, OTTUMWA I 04/22/02 
THOMPKINS, MICHAEL WILLIAM 11/05/85 LAMONI PD, LAMONI J 11/17/02 
TRASK, IAN DANIEL 07/11/87 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 11/22/02 
TYSDALE, THOMAS 09/19/86 COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS J 02/17/01 
UPSHAW, JONATHON ZANE 09/18/87 DAVENPORT PD, DAVENPORT J 01/11/03 
VALENTINE, ETYA BETYA 02/16/88 FORT DODGE PD, FORT DODGE J 01/21/03 
VANALSTINE, ALICE MAE 05/23/47 POLK CO SO, DES MOINES I 10/26/87 
VANDERHOEF, SANDRA S 06/10/44 WEBSTER CO SO, FORT DODGE E 11/23/87 
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VANENGELENHOVEN, JUSTIN ROBERT 11/22/97 SAC CITY PD, SAC CITY K 08/13/02 
VANNGUGEN, TAN 10/11/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 07/23/02 
VARNER, NICOLE LEIGH 09/22/86 CAMANCHE PD, CAMANCHE J 12/31/02 
VASQUEZ, AMERICA NAVARRA 09/03/72 DES MOINES PD, DES MOINES E 12/22/02 
VAVROVA, ANDREA 11/09/97 HOWARD CO SO, CRESCO K 11/14/00 
VELEZ-TREJO, SANDRA BAHOLA 02/07/88 DES MOINES PD, DES MOINES J 11/02/02 
VERZANI, WESLEY JOHN 04/12/85 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 06/10/02 
VICKERS, ASHLEY YVETTE 09/15/87 WATERLOO PD, WATERLOO J 11/28/02 
WAKEFIELD, JANE E 11/19/48 IOWA CITY PD, IOWA CITY E 01/13/94 
WALVATNE, MERVIN LEO 07/08/37 SPENCER PD, SPENCER D 12/16/90 
WESTWICK, RONALD EUGENE 10/26/44 AMES PD, AMES D 06/06/86 
WHITFIELD, DANIEL TATE 04/15/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 09/20/02 
WIGNALL, KAREN SUE 07/27/57 FORT DODGE PD, FORT DODGE D 12/15/02 
WILSON, JUSTIN D 06/13/86 COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS J 02/14/02 
WILSON, NAOMI 08/20/48 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS E 08/26/96 
WILSON, RAYMOND 12/12/87 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY J 01/20/03 
WOOD, JACK SCOTT 11/07/60 ADEL PD, ADEL I 10/17/00 
WRIGHT, CYDNEE MONIQUE 02/05/86 CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS J 01/10/03 
XIQUE, DAVID 09/13/98 SCOTT CO SO, DAVENPORT E 06/12/99 
YEARLING, BRIANNA L 02/04/89 WATERLOO PD, WATERLOO J 01/11/03 
YOUNG, KIMBERLY KAY 10/30/84 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY D 01/02/03 
ZABEL, MATTIE L 03/07/33 CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS D 09/29/82 
ZELLMER, RONALD LEROY 10/02/53 SIOUX CITY PD, SIOUX CITY I 09/05/88 
ZIMMER, DAVE 03/26/38 DAVENPORT PD, DAVENPORT D 03/27/95 
 
The following individuals were listed in the February  2003 Missing Persons Bulletin and have been canceled. 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ALBERTS, ELIZABETH ANNE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 02/21/85 J 12/20/02 
CHAL, SKYLEE DES MOINES PD, DES MOINES 02/25/87 J 12/15/02 
CHANNEL, KARINA KAE RED OAK PD, RED OAK 07/08/86 J 09/11/02 
GONZALES, ADRIAN DES MOINES PD, DES MOINES 05/04/87 J 12/15/02 
GRAVES, MATTHEW DES MOINES PD, DES MOINES 06/03/86 J 12/13/02 
GROW, CHRISTOPHER MILLS CO SO, GLENWOOD 09/01/86 J 10/13/02 
HILL, CHRISTIAN O DES MOINES PD, DES MOINES 05/11/89 J 12/26/02 
HODGE, ASHLEY AMES PD, AMES 02/03/88 J 10/10/02 
KAUFFMAN, JACOB ALAN OTTUMWA PD, OTTUMWA 11/05/88 J 11/21/02 
KEPHART, AMANDA ANNE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 02/25/85 J 11/08/02 
KILE, DAWN RENEE DES MOINES PD, DES MOINES 10/14/86 J 09/21/02 
LINT, CANDACE IOWA CITY PD, IOWA CITY 05/23/88 J 09/15/02 
LUX, HEATHER AMES PD, AMES 01/11/85 J 11/05/02 
MALLETTE, ANDREA DES MOINES PD, DES MOINES 07/14/87 J 08/06/02 
PEREGOY, KASSANDRA L POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 01/28/85 J 11/03/02 
PHILLIPS, DESTINI A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 01/25/87 J 09/03/02 
PIERCE, ZAYNE ALLEN PAUL BUCHANAN CO SO, INDEPENDENCE 09/21/87 J 07/23/02 
QUINN, NATALIE F DES MOINES PD, DES MOINES 09/19/85 J 11/07/02 
SIGNS, KIMBERLY ANN DUBUQUE PD, DUBUQUE 05/16/86 J 09/16/02 
SPENCER, TONY RAY DES MOINES PD, DES MOINES 06/08/88 J 11/22/02 
SPRATT, AMBER CHRISTINE DAVENPORT PD, DAVENPORT 05/02/86 J 12/30/02 
TOLBERT, CYANA DAVENPORT PD, DAVENPORT 04/15/01 I 10/01/02 
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TOLBERT, DYANTE DAVENPORT PD, DAVENPORT 09/11/02 I 10/01/02 
WILLIAMS, KATI DEANN HUXLEY PD, HUXLEY 12/12/85 J 12/29/02 
 
 
 
Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the disappearance was 
not voluntary, i.e., abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that his/her physical safety 
is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental disability or is senile, 
thereby subjecting himself/herself or others to personal and immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of disasters, such as 
tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as defined by the laws of 
his/her state of residence and who has been abducted by non-custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category does not include those 
persons taken by force or runaway 
Juvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, Endangered, Involuntary, Parental 
Abduction, or Lost or Wandered Away.  
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